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Achmad Rizki Satrio, 1702518010. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 
Divisi Pemasaran dan Promosi Media Property&Bank. Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Media Property&Bank yang dilakukan 
selama 43 hari kerja. Mulai 10 Agustus – 9 Oktober 2020. 
Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, Praktikan ditempatkan pada Divisi 
Pemasaran dan Promosi. Selama kegiatan praktik kerja lapangan Praktikan 
melakukan beberapa pekerjaan, yaitu mengajukan permohonan wawancara dan 
menawarkan layanan jasa iklan pada media Property&Bank dan MyHome melalui 
surat elektronik dan juga telepon, melakukan tindak lanjut dan eksekusi melalui 
telepon kepada target perusahaan, membuat publikasi desain hari besar nasional 
serta unggahan tentang berita terbaru yang berkaitan dengan properti dan perbankan 
pada akun media sosial Instagram Property&Bank beserta grupnya, yaitu LSP- 
Area, dan Myhome, kemudian membuat video Behind The Scene pada saat acara- 
acara tertentu seperti pelaksanaan webinar atau agenda “Ngopsor” bareng jurnalis. 
Melalui Praktik Kerja Lapangan ini Praktikan dapat menarik kesimpulan bahwa 
PKL bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan dan 




















Achmad Rizki Satrio, 1702518010. Field Work Practical Report in the Marketing 
and Promotion Division of Media Property&Bank. DIII Marketing Management 
Study Program. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta 
This report is prepared with the aim of providing information about the Field 
Work Practices activities at Media Property&Bank which held for 43 days. From 
10 August - 9 October 2020. 
In this field work practice, the practitioner is placed in the Marketing and 
Promotion Division. During the Field Work Practice activities, the practitioner 
does some work, specifically submitting interview requests and offering advertising 
services on the Property&Bank and MyHome media via e-mail and telephone, 
doing follow-up and execution by telephone to target companies, making 
publication designs for National holidays and posts about the latest news related to 
property and banking on the Property&Bank Instagram social media accounts and 
their groups, namely LSP-Area, and Myhome, then make Behind The Scene videos 
at certain events such as webminar implementation or called "Ngopsor" agenda 
with journalists. 
 
Through this Field Work Practice, the practitioner can draw the conclusion that 
PKL aims to increase insight, knowledge, and skills as well as work experience 
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Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan nikmat, karunia, serta hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini tepat pada waktunya. Adapun 
laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang telah 
dilaksanakan Praktikan selama 43 hari kerja, mulai dari Agustus sampai Oktober 
2020. Kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di media Property&Bank. 
Sungguh maha mulia Allah dengan segala kesempurnaanya, maka dari itu 
sebagai seorang Praktikan tentunya menyadari bahwa dalam laporan ini masih jauh 
dari kata sempurna, oleh karena itu Praktikan mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca agar kedepannya dalam penulisan laporan akan menjadi 
lebih baik lagi. Shalawat serta salam tidak lupa Praktikan curahkan untuk junjungan 
besar nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, dan sahabatnya yang telah 
membantu dan menyampaikan sebuah petunjuk bahwa benar adanya syariah agama 
Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia terbesar di seluruh alam 
semesta. Dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang 
yang sangat saya istimewakan terutama untuk ayah dan ibu saya, serta tidak lupa 
kepada kerabat serta sahabat saya yang selalu memberi motivasi serta doa yang tak 
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A. Latar Belakang PKL 
 
Saat ini perkembangan teknologi dan informasi pada era digital begitu pesat dan 
menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan saat ini. Penemuan 
dan penyempurnaan teknologi dan informasi menyebabkan kemudahan dalam 
berbagai bidang, salah satunya dalam hal penyelesaian pekerjaan sehari-hari. 
Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi saat ini membuat perusahaan- 
perusahaan baik di Indonesia maupun di dunia mengalami persaingan yang sengit 
saat ini. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan di dalam organisasi 
perusahaan dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi saat ini adalah 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. 
Banyak hal yang dapat membuat Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 
kualitas yang baik, salah satunya adalah pengalaman dan kompetensi pekerja di 
dalam suatu organisasi perusahaan. Kompetensi dan pengalaman merupakan hal 
yang penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan, adapun dalam 
melakukan pengembangan kualitas tenaga kerja atau Sumber Daya Mansia (SDM) 
dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja di 
perusahaan serta bagi mahasiswa dapat melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Dengan memberikan kesempatan pelatihan tersebut baik pada para tenaga 





pengembangan kompetensi dan pengalaman bagi kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan masyarakat dalam hal 
ini adalah mahasiswa. Perusahaan tersebut juga telah berinvestasi pada masa depan 
perusahaan karena dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para pekerja dan 
mahasiswa dapat memberikan manfaat lebih baik dalam lingkup perusahaan 
maupun masyarakat pada umumnya. Praktik Kerja Lapangan (PKL) sendiri 
merupakan penerapan bagi kalangan mahasiswa/i dengan maksud memberikan 
pembelajaran sekaligus pengalaman bekerja yang mana tidak di dapatkan di 
universitas sebagai bekal ketika nanti mahasiswa/i berhadapan pada dunia kerja 
yang sesungguhnya. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga 
merupakan syarat dalam mencapai kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) juga sebagai prasyarat dalam mencapai gelar Ahli Madya di Universitas 
Negeri Jakarta pada jurusan manajemen. Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga 
merupakan sarana yang efektif dalam mempraktikkan teori atau hal-hal yang telah 
didapat dan dipelajari pada saat berada di dalam perkuliahan. 
Mahasiswa sebagai calon Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa yang akan 
datang sudah seharusnya memiliki kompetensi serta pengalaman di bidangnya agar 
ketika telah selesai dalam menjalani masa perkuliahan, mahasiswa dapat langsung 
terjun sekaligus beradaptasi dengan mudah di lingkungan perusahaan karena 
mereka sebelumnya telah merasakan kondisi bekerja pada masa Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) serta sesungguhnya untuk dapat memasuki dunia kerja sebenarnya 
tidaklah cukup dengan kecerdasan intelektual saja, tetapi para generasi muda 





(Skill), sikap (Attitude), dan pengetahuan (Knowledge). Melalui Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) inilah Praktikan berharap dapat memperluas kemampuan 
sekaligus pengetahuan seputar bidang yang dipelajari yaitu pemasaran. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
 
Adapun maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh 
Praktikan adalah: 




2. Mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah di dapat selama kegiatan 
perkuliahan berlangsung. 
Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan Praktikan 
adalah: 
1. Praktikan melakukan korespondensi terhadap perusahaan lain dengan 
tujuan untuk mengajukan permohonan wawancara dan penawaran layanan 
jasa iklan dari media Property&Bank. 




3. Praktikan membuat video dibalik layar (behind the scene) atas layanan jasa 





C. Kegunaan PKL 
 
Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berharap dapat 
memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah: 
1. Bagi Praktikan 
 
a. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman bagi 
Praktikan di dalam dunia kerja sebagai bekal di masa mendatang. 
b. Sebagai sarana Praktikan dalam pengimplementasian hal-hal yang 
telah dipelajari selama berada di dalam perkuliahan, sekaligus 
membentuk karakter Praktikan dalam pengembangan perilaku untuk 
dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
a. Membantu membangun citra positif Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta terhadap perusahaan dengan kinerja Praktikan selama 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 
b. Dapat menyesuaikan kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta khususnya pada program studi D3 Manajemen 
Pemasaran agar dapat menyesuaikan dengan permintaan yang di 
butuhkan oleh perusahaan saat ini sehingga dapat membuat lulusan 





3. Bagi media Property&Bank 
 
a. Perusahaan mendapat bantuan sumber daya manusia terdidik dalam 
melakukan pekerjaan sesuai bidang keahlian Praktikan, dalam hal ini 
adalah pemasaran tanpa harus melakukan kegiatan perekrutan 
menjadi karyawan. 
D. Tempat Pelaksanaan PKL 
 
Praktikan memperoleh kesempatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di: 
nama institusi : Property&Bank 
alamat perusahaan : Jalan Gudang Peluru Raya Blok B1 No.24 Tebet, 
 
Jakarta Selatan. 
nomor telepon : (021) – 8370 – 6084 
media sosial : Facebook : Majalah PropertynBank 
 
Instagram : propertynbank_magz 
 
situs : www.propertynbank.com 
 
Alasan Praktikan memilih melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
media Property&Bank adalah karena: 
a. Praktikan tertarik untuk mengetahui bagaimana memasarkan produk 





b. Terbatasnya perusahaan yang membuka lowongan magang untuk 
menyelesaikan tugas Praktik Kerja Lapangan di tengah pandemi Covid- 
19. 
E. Jadwal Pelaksanaan PKL 
 
Jadwal pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan Praktikan 
berlangsung selama 43 hari kerja. Terhitung sejak 10 Agustus sampai dengan 9 
Oktober 2020. Adapun jadwal Praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada media Property&Bank selama pandemi Covid-19 adalah 
pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai 
dengan pukul 17.00 WIB dikarenakan adanya kebijakan Work From Home yang 
diberlakukan perusahaan yaitu pada hari Senin, dan Kamis. Dalam tahap 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan terdapat tiga tahap yang harus dilakukan, 
adapun perincian ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
 
Pada tahap ini tepatnya pada bulan juli Praktikan mulai mencari 
informasi seputar lowongan magang atau melalui berbagai situs, 
aplikasi, maupun dari mulut ke mulut tentang lowongan magang yang 
tersedia baik itu di perusahaan milik negara atau swasta yang menerima 
mahasiswa untuk melaksanakan PKL di perusahaan mereka. Pada 
tanggal 7 Agustus 2020 Praktikan mengunjungi media Property&Bank 
untuk melakukan wawancara, dan pada 10 Agustus 2020 Praktikan telah 





Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 Praktikan kemudian 
mengurus surat permohonan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan 
dan terbit pada tanggal 18 Agustus 2020 kemudian langsung diserahkan 
pada media Property&Bank. 
2. Tahap Pelaksanaan 
 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada media 
Property&Bank terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai 9 
Oktober pada divisi Pemasaran dan Promosi, Praktikan bekerja penuh 
selama 43 hari kerja, mulai pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB. Pada 
masa pandemi Covid-19 ini media Property&Bank telah 
memberlakukan kegiatan Work From Home setiap hari Senin dan 
Kamis, yang berarti Praktikan hanya bekerja selama 3 hari di kantor 
pada setiap minggu, yaitu pada hari Selasa, Rabu, Jumat. 
Berikut ini adalah data yang Praktikan lampirkan tentang ketentuan 
jadwal Praktik Kerja Lapangan di media Property&Bank: 
Tabel I.1 
Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
No Kebijakan Kantor Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
1 Normal Selasa, Rabu, Jumat 09.00 s.d 17.00 WIB 12.00 s.d 13.00 WIB 
2 Work From Home Senin & Kamis 09.00 s.d 17.00 WIB 12.00 s.d 13.00 WIB 





3. Tahap Penulisan Laporan Kegiatan 
 
Setelah Praktikan menjalani masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selama 43 hari, Praktikan diwajibkan membuat laporan terkait 
pelaksanaan kegiatan tersebut. Laporan ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan dalam program studi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas 
ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini akan berisi perihal kegiatan dan pengalaman Praktikan 
selama masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlangsung di media 
Property&Bank. Adapun dalam penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini telah dilaksankan sejak Praktikan melakukan kegiatan 












A. Sejarah Organisasi 
 
Media Property&Bank telah berdiri sejak tahun 2005 dan didirikan oleh Bapak 
Ir. H. Indra Utama dengan rekan-rekan jurnalis yang sebelumnya telah sejak lama 
berkecimpung pada bidang media properti. Dengan melihat adanya potensi 
permintaan akan media yang sanggup menjadi penghubung antara dunia perbankan 
dan developer terhadap konsumen yang sampai sekarang tidak dapat terlepaskan, 
maka lahirlah media bernama Property&Bank yang saat ini telah berusia 15 tahun 
terhitung sejak tahun 2005 yang mana menjadi media properti dan perbankan 
pertama di Indonesia yang sanggup memenuhi berbagai kebutuhan serta keinginan 
masyarakat akan kebutuhan informasi pada bidang properti dan perbankan di 
Indonesia. Adapun terdapat logo dari media Property&Bank pada gambar II.1. 
 
Gambar II.1 
Logo Media Property&Bank 
Sumber: Property&Bank. 
Sampai saat ini media Property&Bank telah memperluas jangkauan media 
dengan membuat media lain yang bernama MyHome. Media ini lebih menitik 





terbaru, merek furnitur, teknologi, bahkan sampai pada merek dari bahan-bahan 
dasar dalam pembuatan rumah yang tujuannya adalah untuk mempertemukan 
konsumen dan juga produsen atau supplier dalam hal seputar kebutuhan suatu 
rumah atau bangunan. Property&Bank sebagai media properti dan perbankan tidak 
hanya melakukan perluasan pada bidang media saja, tetapi juga membuat Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) pada bidang properti untuk menjadi perantara atau broker 
dalam jual beli properti di Indonesia yang bernama LSP-Area. Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP) sendiri adalah suatu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi yang telah 
memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk 
memberikan sertifikasi tertentu pada suatu bidang pekerjaan (Utama, 2020). 




Struktur Organisasi Property&Bank 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan (2020). 
Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan ditempatkan 





Struktur pada organisasi media Property&Bank sendiri terdiri dari Pemimpin 
Umum dan Redaksi yang dibawahnya terdapat Wakil Pimpinan Umum dan Redaksi 
serta sekretaris yang membawahi tiga divisi yaitu Keuangan, Pemasaran & 
Promosi, serta Redaktur Pelaksana. Divisi Redaktur Pelaksana sendiri membawahi 
Divisi Desain Grafis, Reporter, serta Divisi Foto dan Videografer. Adapun 
penjelasan tentang tanggung jawab pada masing-masing divisi dalam struktur 
organisasi pada media Property&Bank adalah sebagai berikut: 
1. Pimpinan Umum dan Redaksi Property&Bank 
 
a. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan. 
 
b. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan. 
 
c. Memimpin rapat redaksi. 
 
d. Memberi arahan terhadap semua tim redaksi tentang berita yang akan di 
muat pada setiap edisi baik cetak maupun digital. 
e. Menyusun sttrategi bisnis dalam perusahaan. 
 
f. Mengevalasi kinerja seluruh divisi dalam organisasi perusahaan. 
 
2. Wakil Pimpinan Umum dan Redaksi 
 
a. Membantu melaksanakan tugas-tugas serta pekerjaan yang dilakukan oleh 
pimpinan umum. 







c. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan baik di kantor maupun di 
lapangan yang akan berhubungan dengan tiap divisi yang dibawahinya. 




a. Menulis surat dan memo. 
 
b. Menyortir dokumen atau paket yang akan dikirim atau diterima. 
 
c. Melakukan tugas administratif, termasuk pengarsipan dan fotokopi. 
 
d. Mengelola media sosial sekaligus menanggapi pertanyaan dari 
pelanggan baik melalui telepon maupun melalui media sosial. 
e. Mengelola dan mengatur jadwal kegiatan perusahaan dengan pihak 
eksternal seperti jadwal proses wawancara, jadwal pertemuan, dan  jadwal 
kegiatan pelaksanaan yang berhubungan dengan jasa iklan. 
4. Keuangan 
 
a. Mengatur dan menjalankan keuangan perusahaan seefektif dan seefisien 
mungkin. 
b. Merencanakan dan menyusun anggaran perusahaan, serta mengontrol 
penggunaan anggaran perusahaan untuk memastikan dana yang akan 






c. Mengelola fungsi akuntansi dalam proses data serta informasi keuangan 
untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara 
akurat. 
d. Merencanakan dan mengontrol arus kas perusahaan terutama pada 
pengelolaan piutang dan utang. 
e. Merencanakan, mengoordinasikan, serta melaporkan pembayaran pajak 
pada perusahaan agar tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
5. Pemasaran dan Promosi 
 
a. Bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak 
eksternal perusahaan. 
b. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk jasa iklan baik dalam 
bentuk cetak dan digital. 
c. Bertanggung jawab dalam memasarkan produk majalah baik cetak maupun 
digital pada media Property&Bank. 
d. Memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, 





6. Redaktur Pelaksana 
 
a. Bertanggung jawab terhadap kinerja redaksi sehari-hari. 
 
b. Membuat dan bertanggung jawab terhadap perencanaan isi redaksi untuk 
setiap penerbitan. 
c. Menyunting judul, naskah, dan data-data pendukung pada berita yang 
akan dimuat pada media cetak dan digital sesuai dengan penulisan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 
d. Membina dan membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang 
berperan sebagai sumber-sumber informasi dalam berita. 
7. Desain Grafis 
 
a. Bertanggung jawab terhadap pembuatan kover majalah cetak dan digital. 
 
b. Membuat desain layout setiap halaman dengan naskah dan foto jika 
diperlukan. 
c. Membuat desain lainnya jika dibutuhkan seperti spanduk, brosur, serta 
latar belakang atau backdrop untuk acara tertentu. 
d. Membut desain proposal serta desain undangan untuk tamu atau klien 
tertentu. 







a. Mencari dan mewawancarai sumber berita. 
 
b. Menulis berita dan membuat laporan atas hasil wawancara untuk redaktur 
pelaksana maupun atasannya. 
c. Menghadiri acara konferensi pers yang ditugaskan oleh atasan, redaktur 
pelaksana, maupun atas inisiatif individu. 
d. Berkoordinasi dengan fotografer dalam menyediakan foto di setiap 
penerbitan. . 
9. Foto dan Videografer 
 
a. Menjalankan tugas yang diberikan oleh redaktur pelaksana atau atasannya. 
b. Melakukan pemotretan dan pengambilan video terhadap sumber-sumber 
berita. 
c. Melaporkan setiap kegiatan pemotretan atau pengambilan video kepada 
atasan. 
d. Bertanggung jawab untuk menyediakan foto-foto pendukung untuk naskah 
berita. 
e. Bertanggung jawab terhadap penggunaan peralatan kantor untuk 










Produk dalam (Alma, 2013, hal. 139) adalah segala bentuk atribut baik 
berwujud maupun tidak yang didalamnya terdapat unsur-unsur terkait atribut 
tersebut seperti harga, merek, pelayanan, maupun kualitas yang dibuat dengan 
maksud untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumennya. Adapun 
produk yang ditawarkan oleh media Property&Bank adalah berupa jasa pada 
bidang periklanan, yaitu: 
a. Media Kit untuk jasa iklan 
 
Media Kit sendiri adalah sebutan untuk daftar menu layanan jasa 
yang ada pada media Property&Bank. Media kit pada pokoknya berisi 
jenis-jenis jasa iklan beserta harganya, namun didalamnya juga terdapat 
juga penjelasan tentang profil perusahaan, segmentasi pasar, jaringan 
distribusi atau sirkulasi, spesifikasi majalah, serta alamat dan kontak 
media Property&Bank, yaitu telepon, fax, surat elektronik, dan website. 
Media kit ini dibuat semata-mata dengan tujuan untuk mempermudah 
konsumen dalam memahami perusahaan dan produk yang disajikan 
yang mana merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh konsumen 
sebelum konsumen tersebut mengonsumsi suatu produk khususnya 
dalam hal jasa. Berikut Praktikan lampirkan gambar media kit yang 








Media kit Property&Bank 
Sumber: (Usmadi, Media Kit, 2020, p. Media Kit) 
Adapun menu penawaran dalam jasa iklam pada media 
 




a). Kover depan bagian dalam 
b). Kover belakang bagian dalam 
c). Kover belakang bagian luar 
d). Paket halaman (1-5) 
e). 1 halaman dalam 
 
f). Setengah halaman dalam horizontal 
g). Setengah halaman dalam vertikal 
h). 2 halaman kover jaket 







a). Header banner 
 
b). Top ads 
 
c). Home page ads 
d). Side bar ads 
e). Pop ads 
f). Inside ads 
 
 
b. Ngopsor bersama jurnalis 
 
Selain paket Media Kit, media Property&Bank juga memiliki 
program layanan jasa dengan bentuk bincang digital/talkshow yang 
bernama Ngopsor (Ngopi Sore) bersama jurnalis yang akan 
ditayangkan melalui siaran langsung melalui media converence Zoom 
Meeting serta melalui platform Youtube yang di mana topik dalam 
pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen 









Pelaksanaan Kegiatan “Ngopsor” 
Sumber: (REPower, 2020, p. News) 
 
 
c. Majalah Cetak dan Digital 
 
Selayaknya produk perusahaan yang bergerak dalam bidang media 
massa lainnya yang umumnya menjual produk dalam bentuk barang 
seperti majalah, koran, dan tabloid. Media Property&bank juga 
memiliki produk barang berupa majalah baik cetak dan digital yang di 










Produk Majalah Cetak 




Produk Majalah Digital 
Sumber: (Usmadi, Kumpulan Cover, 2020, p. Kumpulan Cover) 
2. Price 
 
Harga merupakan jumlah nilai yang diberikan kepada konsumen atas 
penggunaan atau pemanfaatan layanan dalam bentuk produk maupun jasa yang 





Media Property&Bank menyediakan layanan jasa yang beragam dan berkualitas 
dengan harga yang kompetitif disetiap lini produk yang ditawarkan. Adapun 
Praktikan menyertakan daftar harga produk layanan jasa yang tersedia saat ini di 
media Property&Bank. 
Tabel II.1 
Daftar Harga Produk Pada Media Property&Bank 
 











Media Kit Cetak 
(1 Edisi Majalah) 
Kover depan dalam 35.000.000 21 x 27,5 cm 
Kover belakang dalam 30.000.000 21 x 27,5 cm 
Kover belakang luar 45.000.000 21 x 27,5 cm 
Paket halaman (1-5) 25.000.000 21 x 27,5 cm 






21 x 13 cm 
Setengah halaman vertikal 10.000.000 10 x 27,5 cm 
2 Kover jaket 50.000.000 42 x 27,5 cm 
2 halaman iklan pariwara 30.000.000 42 x 27,5 cm 








Digital (1 Bulan) 
Header banner 25.000.000 jpg, png, gif 
Top ads 20.000.000 jpg, png, gif 
Home page ads 20.000.000 jpg, png, gif 
Side bar ads 20.000.000 jpg, png, gif 
Pop ads 25.000.000 mp4 
Inside ads 25.000.000 jpg, png, gif 














     
4. Majalah 
Cetak 45.000  
Digital 29.000  







Tempat merupakan bagian penting dalam proses pendistribusian nilai yang 
dilakukan oleh produsen atau perusahaan kepada konsumen. Tempat meliputi 
kegiatan perusahaan dalam pembuatan produk sehingga dapat tersedia bagi 
sasaran konsumen (Amstrong P. K., 2008, hal. 63), oleh karena itu perusahaan 
dalam menentukan tempat atau lokasinya pasti memiliki ketentuan maupun 
syarat kelayakan terhadap suatu tempat atau lokasi yang akan digunakan oleh 
perusahaan tersebut. Perusahaan tempat Praktikan menjalankan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) bernama media Property&Bank memiliki lokasi pada 
kompleks perumahan di daerah Tebet, Jakarta Selatan dengan alamat lengkap 
yaitu, Jl. Gudang Peluru Raya Blok B1 No.24 Tebet, Jakarta Selatan yang mana 
merupakan daerah yang sangat strategis karena dapat menjangkau dengan 
mudah wilayah Jakarta Timur, Selatan, Pusat, dan Utara sehingga memudahkan 
proses pendistribusian nilai dalam hal ini adalah pada keterjangkauan dari 




Promosi merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran yang berfokus 
pada upaya menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan kembali 
konsumen akan merek dan produk dari perusahaan (Tjiptono, 2015, hal. 387). 





selain dari kualitas layanan, harga, serta dampak kepuasan yang di berikan 
terhadap konsumen atas jasa yang diberikan oleh media Property&Bank. 
Adapun promosi yang dilakukan media Property&Bank dalam menjaga 
penjualan tetap dalam kondisi optimal adalah dengan cara memberikan potongan 
harga setiap pembelian produk majalah atau jasa iklan dengan jumlah atau 
periode tertentu, kemudian melalui media sosial seperti Instagram dan juga 
Facebook, selain itu juga melalui agenda mingguan yaitu pada acara “Ngopsor” 
bersama jurnalis, serta media Property&Bank juga melakukan promosi melalui 
kegiatan pemberian penghargaan yang dilakukan rutin setiap tahun, kegiatan 
tersebut bernama “Indonesia Property&Bank Award” yang saat ini telah 














Sumber: (Property&Bank, Beranda majalah propertynbank, 2020, p. Beranda) 
 
Gambar II.9 
Indonesia Property&Bank Award ke 15 







Manusia atau dalam hal ini adalah tenaga kerja merupakan keseluruhan 
individu yang berperan dalam pembentukan layanan jasa sehingga akan 
memengaruhi persepsi, loyalitas, serta tingkat kepuasan dari konsumen 
(Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 2015, p. 62). Para 
tenaga kerja yang berada pada media Property&Bank merupakan tenaga-tenaga 
yang telah mahir di bidangnya masing-masing, bahkan tim redaksi media 
Property&Bank merupakan jurnalis-jurnalis yang telah lama terjun pada media 
properti di Indonesia, sehingga telah mempuni dalam menunjang kualitas dalam 
penyajian data pada media berita maupun dalam pelayanan pada jasa yang 
diberikan oleh media Property&Bank. 
6. Process 
 
Proses dapat di definisikan sebagai suatu bentuk aliran kerja, sistem, atau 
suatu dasar pada kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan dengan maksud 
untuk menyampaikan layanan dalam hal ini adalah produk jasa (Hurriyati, 
Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 2015, p. 64). Pemasaran dan sistem 
kegiatan operasional dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting 
pada pemasaran jasa, terlebih dalam melayani segala bentuk keinginan dan 
kebutuhan konsumen, adapun proses penjualan produk jasa pada media 
Property&Bank dimulai ketika konsumen mengakses web media 
Property&Bank untuk meminta informasi ketersediaan layanan dengan 





merespon ketersediaan layanan dan informasi lainnya seperti harga melalui 
telepon dan surat elektronik yang telah diberikan, ketika konsumen telah setuju 
akan harga dan layanan yang diberikan maka konsumen akan melakukan 
transaksi pembayaran. Ketika telah selesai maka sekretaris akan meminta 
dokumen yang dibutuhkan seperti data diri lengkap pelanggan, bukti transaksi, 
dan file-file pendukung untuk pemrosesan layanan jasa iklan. Selanjutnya ketika 
telah selesai dikumpulkan oleh sekretaris dokumen seperti data diri konsumen 
akan dimasukan ke dalam database, bukti transaksi akan diberikan kepada divisi 
keuangan untuk pencatatan dan pemberian kuitansi, serta file pendukung akan 
diberikan kepada redaktur pelaksana untuk di tindak lanjut terkait proses 
pelayanan jasa iklan. 
 
Gambar II.10 
Formulir Informasi Iklan 





7. Physical Evidence 
Fasilitas fisik merupakan sarana penunjang kehidupan manusia dalam 
kehidupan sehari-hari terutama fasilitas yang ada di suatu perusahaan merupakan 
suatu hal yang penting karena merupakan sarana yang akan memengaruhi 
kualitas dari kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu perusahaan 
tersebut. Media Property&Bank sendiri memiliki beberapa fasilitas penunjang 
untuk menjaga kualitas dari layanan yang diberikan kepada konsumen. Fasilitas 
tersebut seperti musala, ruang studio I, ruang studio II, serta terdapat peralatan-
peralatan penunjang yang digunakan dalam proses pelayanan konsumen akan 
kebutuhan jasa iklan seperti, kamera, tripod, komputer, layar hijau, konektivitas 
jaringan internet, dan peralatan-peralatan penunjang lainnya. 
a. Musala dan tepat wudu 
 
Rumah atau tempat ibadah merupakan sarana yang tak terlepaskan 
dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, rumah ibadah memiliki 
beragam bentuk karena di Indonesia terdiri atas beragam agama atau 
kepercayaan. Namun rumah ibadah yang paling sering dijumpai adalah 
berupa bangunan masjid atau musala yang memiliki fungsi tidak hanya 
sebagai sebatas simbol akan keberadaan suatu umat, tetapi juga sebagai 
sarana dalam menjalankan dan menyiarkan ajaran-ajaran yang telah 
diajarkan dalam agama islam, sebagai syarat atau rukun yang wajib 
dilaksanakan umat islam sebelum menjalankan ibadah salat adalah dengan 
mensucikan diri dengan berwudhu. Oleh karena itu selain terdapat tempat 





dengan batas suci sehingga setiap orang yang hendak berwudhu harus 
melepas kan alas kaki yang digunakan dan menggantinya dengan alas kaki 
yang disediakan di musala tersebut. Kehadiran rumah ibadah pada suatu 
lingkungan maupun bangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang 
terdapat dalam jiwa seseorang yang dapat membuat seseorang yang 
mengalami kecemasan, ketidakseimbangan emosional, dan hal-hal lain 
yang berasal dari dalam diri maupun hati menjadi merasa lebih tenang dan 
tenteram. Penyediaan fasilitas tempat ibadah berupa musala pada media 
Property&Bank biasa digunakan oleh karyawan maupun tamu untuk 
menunaikan ibadah salat 5 waktu. Praktikan mengabadikan fasilitas 
musala dan tempat wudhu sebagai sarana penunjang dalam hal spiritual 










Ruang Musala dan Tempat Wudhu 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan (2020). 
 
 
b. Ruang studio & peralatan pendukung layanan 
 
Media Property&Bank dalam menjaga kualitas layanan yang  diberikan 
kepada konsumen dalam bidang jasa iklan memiliki berbagai perangkat 
penunjang yang rutin digunakan dalam melayani kebutuhan dan keinginan 
konsumennya, perangkat tersebut berupa, layar hijau, tripod, kamera, 
komputer sebagai monitor sistem, ruangan studio I dan II, mic, dan 
konektifikas jaringan Wifi yang stabil di seluruh bangunan gedung, serta 
perangkat penunjang lainnya. Perangkat-perangkat tersebut merupakan hal-





diberikan oleh media Property&Bank. Berikut Praktikan sertakan 
berbagai perangkat penunjang tersebut melalui gambar II.12 
 
Gambar II.12 
Ruang Studio I dan Peralatan Pendukung 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan (2020). 
Ruang studio I pada gambar II.12 sebenarnya merupakan ruang 
serbaguna yang diubah sementara untuk mengakomodasi kebutuhan siaran 
yang lebih besar selain itu juga bertujuan untuk dapat tetap menjaga jarak 
serta jumlah orang di ada dalam studio selama kondisi pandemi. Pada 
gambar tersebut terdapat peralatan pendukung seperti, kamera, komputer, 
layar hijau, mic, lampu studio, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk 
menunjang kegiatan pelayanan jasa iklan. Kegiatan yang pada gambar II.12 
tersebut merupakan geladi resik dan persiapan peralatan sebelum acara 
berlangsung. Pada saat geladi resik biasanya Praktikan bersama para 





pengaturan kabel colok, lampu, kamera, meja operator, dan peralatan yang 
akan digunakan sebagai properti dalam siaran. Sedangkan pada operator 
monitor akan mengatur konektivitas sistem yang diperlukan untuk siaran, 
seperti konektivitas internet, konektivitas dengan media siaran seperti 
Youtube, Zoom, dan Google Meet, konektivitas kamera dan mic yang tertuju 
pada acara dengan media siaran yang digunakan tersebut. 
 
Gambar II.13 
Ruang Studio II dan Peralatan Pendukung 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan (2020). 
Ruang studio II pada gambar II.13 merupakan ruang studio yang biasa 
digunakan sebagai ruangan dalam pembuatan sekaligus pelayanan jasa iklan 
pada media Property&Bank, namun seiring berjalannya permintaan serta 
kondisi yang ada sehingga mengharuskan untuk menggunakan ruangan 
studio yang lebih besar untuk dapat mengakomodasi keinginan dan 





komputer, mikrofon, dan kabel colok merupakan peralatan utama yang ada 
pada media Property&Bank yang digunakan sebagai pelayanan dan 
pembuatan jasa iklan. Saat ini ruang studio II menjadi ruang studio yang 












A. Bidang Kerja 
 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung selama 43 hari dan 
Praktikan ditempatkan pada Divisi Pemasaran dan Promosi pada media 
Property&Bank tempat Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL). Praktikan mendapat bimbingan dari Bapak Ir. H. Indra utama selaku 
Pimpinan umum & Redaksi. Adapun terdapat pekerjaan yang Praktikan lakukan 
pada bidang Pemasaran dan Promosi, yaitu: 
1. Membuat surat untuk korespondensi terhadap perusahaan lain dengan 
tujuan untuk mengajukan permohonan wawancara dan penawaran 
layanan jasa iklan dari media Property&Bank. 
2. Membuat desain unggahan Instagram tentang ucapan pada hari besar 
nasional dan berita terbaru yang berkaitan dengan bidang properti dan 
perbankan. 
3. Membuat video di balik layar (behind the scene) pada setiap layanan 
jasa iklan yang diberikan kepada konsumen dengan maksud sebagai 
bahan untuk membantu melakukan promosi dengan testimoni ketika 





B. Pelaksanaan Kerja 
 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada media Property&Bank pada 
divisi Pemasaran dan Promosi, Praktikan mendapat beberapa tugas yang 
diberikan. Berikut ini Praktikan lampirkan penjelasan terkait pelaksanaan tugas 
yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 










Diagram Alur Pembuatan Surat Korespondensi 






















Alur proses dari permohonan wawancara dan penawaran layanan jasa 
iklan pada media Property&Bank 
• Proses pertama adalah Praktikan akan menentukan target dari perusahaan 
dilakukan dengan cara mencari target perusahaan yang dituju melalui 
Google, perusahaan yang dituju utamanya adalah dalam bidang properti 
dan perbankan 
• Setelah itu kemudian Praktikan akan mengumpulkan informasi & kontak 
dari perusahaan dilakukan dengan cara melakukan pencarian melalui 
Google dan melakukan pencatatan tentang info & kontak penting terkait 
perusahaan tersebut. 
• Kemudian selanjutnya akan masuk ke tahap pembuatan dan revisi surat, 
Praktikan akan membuat surat berdasarkan informasi yang telah 
dikumpulkan, proses pembuatan surat dilakukan melalui aplikasi 
Microsoft Word. 
• Setelah surat selesai dibuat, kemudian surat akan melalui proses 
pengecekan kelayakan sebelum dikirim yang dilakukan oleh redaktur 
pelaksana untuk melihat apakah surat yang akan dikirim sudah sesuai 
standar penulisan atau belum, jika belum maka akan kembali ketahap 
sebelumnya untuk dilakukan revisi. 
• Setelah surat dinyatakan layak dikirim, maka akan berlanjut pada proses 





elektronik dan juga melalui paket yang ditujukkan pada sekretaris 
perusahaan atau kepala pemasaran perusahaan tujuan. 
• Setelah surat dikirim, kemudian Praktikan akan menghubungi perusahaan 
guna untuk mengonfirmasi penerimaan atas surat dan paket yang telah 
dikirim. Setelah adanya konfirmasi dari perusahaan kemudian Praktikan 
akan menindak lanjuti perkembangan atas surat yang telah dikirim oleh 
Praktikan. Pada proses ini biasanya akan memakan waktu yang cukup 
lama. 
• Setelah Praktikan menindak lanjuti surat yang telah dikirim setelah 
beberapa waktu, maka biasanya perusahaan tujuan akan memberikan 
keputusan terkait korespondensi tersebut. Keputusan tersebut berupa 
tertarik atau menolak. 
• Setelah Praktikan menerima keputusan tersebut, maka akan Praktikan catat 
untuk dilaporkan kepada Redaktur Pelaksana/Pimpinan Umum dalam 
bentuk hasil akhir berupa dokumen. 
• Selesai. 
 
Praktikan mempunyai tugas untuk melakukan korespondensi terhadap 
perusahaan lain dengan tujuan untuk mengajukan permohonan 
wawancara/melakukan penawaran produk jasa dalam bentuk iklan melalui 
surat elektronik dan juga melalui telepon, metode pemasaran ini telah 
dilakukan sebelum Praktikan berada di media Property&Bank. Pada 
pelaksanaanya Praktikan mendapat bimbingan dari sekretaris perusahaan 





itu untuk penawaran jasa iklan atau permohonan untuk wawancara. Pada 
bidang kerja ini hal pertama yang Praktikan lakukan adalah menentukan 
target perusahaan. Untuk korespondensi surat permohonan wawancara 
Praktikan mendapat data dari pembimbing praktikan, yaitu Ir. H. Indra 
Utama selaku pimpinan umum sedangkan untuk data korespondensi 
penawaran layanan jasa iklan merupakan data yang Praktikan peroleh 
secara mandiri melalui proses pencarian melalui bantuan media Google. 
Kemudian setelah praktikan memperoleh data yang dibutuhkan maka 
selanjutnya Praktikan akan mengumpulkan informasi perusahaan, 
biasanya berupa direksi perusahaan, alamat, alamat surat elektronik, dan 
nomor telepon. 
Setelah Praktikan memperoleh informasi yang dibutuhkan maka 
selanjutnya akan masuk ke tahap pembuatan dan revisi surat yang 
dilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Word. Setelah surat selesai 
dibuat maka selanjutnya akan Praktikan simpan dalam bentuk dokumen 
untuk dikirim kepada Redaktur Pelaksana untuk dilakukan pengecekan 
kelayakan surat sebelum dikirim. Setelah surat dinyatakan layak, maka 
selanjutnya Praktikan akan mengirim surat dalam bentuk surat elektronik 
dan juga paket. Paket ini berisi surat dan juga majalah Property&Bank 
yang memiliki hubungan pembahasan/rubrik dengan perusahaan tersebut 
dengan tujuan untuk menarik perhatian target perusahaan agar dapat 





Setelah surat terkirim, selanjutnya Praktikan akan menghubungi 
perusahaan tujuan guna mengonfirmasi penerimaan surat dan paket yang 
telah dikirim. Setelah surat dan paket telah diterima, kemudian praktikan 
akan melakukan tindak lanjut atas korespondensi yang dilakukan. 
Praktikan melakukan tindak lanjut melalui telepon dimulai pada jam 10.00 
WIB pagi sampai jam 11.30 WIB siang, kemudian melakukan panggilan 
kembali pada jam 13.00 WIB siang ke beberapa nomor perusahaan yang 
belum mengangkat telepon sampai jam 15.00 WIB sore. Tindak lanjut 
dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan hasil keputusan dari 
perusahaan tersebut, keputusan yang diberikan perusahaan berupa tertarik 
atau menolak inti dari korespondensi yang dilakukan Praktikan. Setelah 
Praktikan mendapatkan hasil keputusan maka selanjutnya akan Praktikan 
catat dan laporkan pada Redaktur Pelaksana/Pimpinan Utama dalam 
bentuk dokumen hasil tindak lanjut atas korespondensi. 
Berikut Praktikan lampirkan contoh fisik berupa surat dan paket yang 
telah Praktikan buat selama melakukan korespondensi pada gambar III.2. 
Selain itu Praktikan juga melampirkan data informasi target perusahaan 
perbankan yang diberikan oleh Bapak Ir. H. Indra Utama pada gambar III.3 
dan pada gambar III.4 untuk data informasi dari perusahaan properti yang 




























Contoh Surat dan Paket 









Daftar Kontak Target Perusahaan Perbankan 

















Daftar Kontak Target Perusahaan Properti 


























Diagram Alur Desain Unggahan 





















Alur proses dari desain unggahan ucapan hari besar nasional dan berita 
terkini pada media sosial Property&Bank 
• Sebelum Praktikan membuat konten, terlebih dahulu Praktikan bertanya 
tentang informasi yang akan di cantumkan pada desain unggahan. 
• Kemudian baru setelah itu Praktikan mencari referensi dari desain 
unggahan sebelumnya yang telah di buat. 
• Sebelum memulai desain, Praktikan terlebih dahulu mencari bahan yang 
akan digunakan untuk desain, biasanya Praktikan akan menggunakan 
bahan desain yang berasal dari freepik.com, Coolors.com dan 
Vecteezy.com. 
• Setelah Praktikan mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk proses 
desain Praktikan akan membuka aplikasi desain yang akan digunakan 
seperti Adobe Illustrator (AI) dan Paint jika dibutuhkan. 
• Kemudian ketika selesai file akan diekspor dalam bentuk png. 
 
• File yang telah selesai diekspor dalam bentuk png kemudian akan 
Praktikan kirim kepada sekretaris untuk diunggah. 
• Selesai. 
 
Pada tugas pembuatan desain unggahan media sosial Instagram hal yang 
pertama praktikan lakukan disini adalah Praktikan akan bertanya tentang 
informasi apa saja yang akan dicantumkan pada unggahan tersebut, 
informasi yang dicantumkan biasanya berupa footer, logo perusahaan, dan 





khusus yang diminta, maka Praktikan akan melakukan konsultasi lebih 
lanjut. Kemudian setelah Praktikan telah mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan untuk desain unggahan yang akan dibuat, Praktikan akan 
mencari refrensi dari postingan sejenis yang telah dibuat atau postingan 
lain yang memiliki relevansi dengan tujuan agar praktikan dapat 
memperoleh ide serta gambaran tentang desain unggahan yang akan 
dibuat, serta dengan adanya referensi dari postingan sebelumnya membuat 
Praktikan dapat menyelaraskan warna pada desain dengan ciri khas warna 
yang digunakan pada desain unggahan di media Property&Bank, Myhome, 
maupun LSP-Area. Setelah Praktikan memiliki referensi yang dibutuhkan 
maka selanjutnya Praktikan akan mencari bahan yang dibutuhkan saat 
membuat desain, Praktikan memperoleh bahan tersebut melalui beberapa 
situs, diataranya adalah freepik.com, Vecteezy.com, dan Coolors.com. 
Setelah Praktikan memperoleh bahan yang dibutuhkan, kemudian 
Praktikan akan memulai proses desain dengan bantuan aplikasi Adobe 
Illustrator (AI) dan Paint jika dibutuhkan, setelah proses desain selesai 
selanjutnya Praktikan akan melakukan eksport atau mengeluarkan file 
dalam bentuk Png. Setelah file telah dieksport selanjutnya akan Praktikan 
simpan kedalam bentuk dokumen dan akan Praktikan kepada Sekretaris 
untuk di unggah. Berikut Praktikan melampirkan beberapa contoh dari 
desain unggahan yang pernah Praktikan buat selama melaksanakan praktik 










Desain Unggahan Hari Besar Nasional 









Desain Unggahan Hari Besar Nasional 









Desain Unggahan Berita Terbaru 











Diagram Alur Pembuatan Behind The Scene 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan (2020). 
Penjelasan 
 
Alur proses dari pembuatan behind the scene pada media 
Property&Bank 
Mulai 
Menentukan Latar Musik Video 













• Sebelum Praktikan memulai proses pengambilan video, Praktikan akan 
menentukan latar musik yang akan di gunakan pada video, Praktikan 
biasanya akan menggunakan musik tanpa hak cipta atau copyright yang 
banyak di temui pada laman youtube atau melalui file yang disimpan. 
• Setelah selesai menentukan latar musik yang akan digunakan, Praktikan 
terlebih dahulu akan menentukan objek mana yang akan diambil untuk 
pembuatan video. 
• Pada pengambilan video Praktikan akan mengambil video dalam tiga sesi, 
yaitu pada saat persiapan acara, kemudian pengambilan video kembali 
pada saat acara berlangsung, dan yang terakhir adalah pengambilan video 
pada saat setelah acara 
• Pada tahap editing ini awalnya Praktikan akan menentukan video mana 
yang akan digunakan, kemudian melakukan penyusunan alur video dan 
penyesuaian tempo video dengan latar musik. 




• Setelah selesai kemudian Praktikan akan memberikan file tersebut kepada 
divisi foto dan videografer untuk disimpan. 
Pada tugas pembuatan video Behind The Scene pada acara yang akan 
diselenggarakan, hal yang pertama Praktikan lakukan adalah membuat 
perencanaan sebelum proses pengambilan video tersebut, yang dimulai 
dari konsep video seperti Praktikan akan mencari atau memilih latar musik 





Pada tahap ini Praktikan akan menggunakan musik tanpa hak cipta 
sehingga dapat diunggah dimanapun, Praktikan memperoleh musik 
melalui media Youtube dan juga beberapa musik yang telah Praktikan 
simpan sebelumnya. Setelah selesai menentukan latar music kemudian 
Praktikan akan menentukan objek mana yang akan diliput, pada tahap ini 
merupakan tahap pemberian gambaran bagi Praktikan yang dilakukan 
sebelum acara berlangsung ketika semua peralatan telah ditata sedemikian 
rupa. Hal ini dilakukan agar pada saat acara berlangsung Praktikan tidak 
bingung untuk menentukan objek atau hal apa yg ingin diliput, selain itu 
dengan adanya gambaran objek yang telah ditentukan membuat proses 
pengambilan video lebih efisien. Setelah selesai dengan penyusunan 
konsep video kemudian Praktikan akan melakukan pengambilan video 
diawali pada saat persiapan acara. Setelah pengambilan video pada saat 
persiapan selesai, barulah kemudian Praktikan melakukan pengambilan 
video pada saat acara berlangsung. Setelah proses pengambilan video pada 
saat acara selesai, selanjutnya Praktikan melakukan pengambilan video 
terakhir yaitu pada saat setelah acara. Setelah proses pengambilan video 
untuk Behind The Scene telah selesai barulah Praktikan masuk ke tahap 
editing, Praktikan melakukan proses ini melalui ponsel dengan bantuan 
aplikasi Kinemaster yang dimulai dari penentuan video mana yang akan 
digunakan, kemudian setelah selesai menentukan video barulah Praktikan 






Setelah selesai pada tahap penyusunan alur video kemudian Praktikan 
melakukan penyesuaian video dengan latar musik untuk video Behind The 
Scene. Kemudian setelah tahap penyesuaian telah selesai, Praktikan akan 
melakukan ekspor video dalam bentuk file mp4 atau video, setelah Praktikan 
selesai mengekspor video menjadi bentuk file tersebut barulah file 
dimasukan ke dalam dokumen dan diberi nama berdasarkan acara yang 
diliput. Setelah selesai file dalam bentuk dokumen akan dikirim ke divisi 
foto & videografer untuk disimpan. 
C. Kendala yang Dihadapi 
 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 43 hari kerja, 
Praktikan memiliki beberapa kendala yang dihadapi pada kegiatain tertentu 
selama pelaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diantaranya 
adalah: 
1. Fasilitas telepon pada media Property&Bank terbatas 
 
Dalam melaksanakan salah satu tugas yang diberikan kepada Praktikan, 
yaitu melakukan tindak lanjut pada target konsumen dalam pemasaran jasa 
iklan maupun permohonan wawancara yang Praktikan lakukan dengan 
menelepon kantor dari target perusahaan. Praktikan melakukan tindak 
lanjut dengan cara menelepon, akan tetapi karena fasilitas telepon kantor 






2. Pembimbing Praktikan pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang sulit ditemui saat berada di kantor. 
Praktikan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan 
terkadang tidak mudah sehingga membuat Praktikan harus aktif dalam 
bertanya sejelas-jelasnya terkait tugas yang diberikan, akan tetapi 
pembimbing Praktikan pada saat menjalankan tugas di kantor tersebut 
jarang hadir, sehingga Praktikan kesulitan berkonsultasi tentang 
pertanyaan-pertanyaan terkait tugas yang diberikan. 
3. Praktikan kurang menguasai cara komunikasi yang baik dengan calon 
konsumen dalam menawarkan produk. 
Dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada Praktikan selama 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, Praktikan mendapat beberapa tugas 
dan salah satunya adalah melakukan percakapan dengan konsumen 
melalui telepon baik itu untuk melakukan permohonan wawancara, 
penawaran jasa iklan, maupun untuk melakukan tindak lanjut atas 
pekerjaan yang dilakukan terhadap target perusahaan. Praktikan merasa 
kesulitan karena selain Praktikan masih belum memahami jenis produk 
jasa iklan yang disediakan juga karena kesulitan Praktikan dalam 





D. Cara Mengatasi Kendala 
 
Dalam setiap kendala yang dihadapi oleh Praktikan pada saat menjalankan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktikan selalu mencari cara dalam 
penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi Praktikan selama berada pada 
tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 
1. Dalam menghadapi persamalahan keterbatasan fasilitas telepon pada saat 
Praktikan melakukan pekerjaan untuk memasarkan produk jasa, membuat 
Praktikan harus melakukan kegiatan tersebut pada tempat resepsionis yang 
berada pada lantai 1 yang mana harus bergantian karena terkadang ada 
panggilan masuk serta luas meja yang terbatas membuat sulitnya 
melakukan pekerjaan dengan maksimal. 
Meskipun demikian Praktikan tetap menjalankan kegiatan dengan 
sebaik mungkin dan semaksimal mungkin oleh karena itu inisiatif 
merupakan hal kunci dalam menghadapi sebagian besar masalah yang 
Praktikan hadapi. Inisiatif sendiri adalah kemampuan untuk menemukan 
beberapa kemungkinan jawaban dari suatu masalah berdasarkan atas 
informasi dan data yang tersedia di mana penekananya adalah terletak pada 
ketepatgunaan, kuantitas, dan keragaman jawaban dalam (Munandar, 1992, 
hal. 47). 
2. Dalam menghadapi masalah tentang pembimbing yang jarang hadir pada 
saat Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 





Praktikan harus mencoba mencari penyelesaian sendiri terlebih dahulu 
sebelum akhirnya Praktikan bertanya, jika Praktikan masih mengalami 
kendala dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan Praktikan akan mencoba 
menghubungi pembimbing Praktikan melalui media sosial seperti 
Whatsapp, jika Praktikan masih mengalami kendala dengan masalah 
tersebut karena pembimbing sulit di hubungi, Praktikan akan berusaha 
mencari tahu dengan bertanya dengan karyawan yang ada di kantor pada 
saat itu terkait tugas yang diberikan oleh atasan. 
Praktikan sebisa mungkin melakukan adaptasi dengan keadaan 
lingkungan pada tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
sehingga Praktikan dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan tugas 
sesuai target yang telah diberikan. Adaptasi sendiri merupakan suatu 
penyesuaian individu dengan lingkungannya, penyesuaian dapat berarti 
mengubah nilai individu sesuai dengan lingkungan, maupun sebaliknya 
(Gerungan, 1991, p. 55) 
3. Komunikasi merupakan hal penting dalam memasarkan produk pada 
konsumen, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi 
merupakan suatu bentuk interaksi manusia yang didalamnya terdapat 
pertukaran pikiran dan perasaan serta tidak terbatas pada bentuk 
komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi wajah, lukisan, seni, dan 
teknologi (Hurlock, 1978, p. 176). Praktikan dalam menjalankan tugas 
pada divisi Pemasaran dan Promosi di media Property&Bank melakukan 





Praktikan ketika melakukan komunikasi secara langsung dengan 
konsumen adalah karena Praktikan kurang memahami produk beserta 
jenis-jenisnya yang Praktikan akan pasarkan, target konsumen, serta 
keunggulan produk jasa yang dimiliki oleh perusahaan. 
Beranjak dari permasalahan yang dihadapi membuat Praktikan harus 
melakukan pembelajaran lebih mendalam untuk mengerti target konsumen 
atau pasar pada produk jasa iklan, mempelajari produk jasa iklan yang 
diusung beserta keuntungan yang akan diperoleh konsumen, serta 
Praktikan menyusun tentang gambaran kalimat yang akan Praktikan 
ucapkan pada saat melakukan komunikasi melalui telepon dengan 
konsumen. Dengan permasalahan yang ada tersebut membuat Praktikan 
dapat menggali lebih dalam terkait wawasan dalam dunia periklanan 
sekaligus dapat mengembangkan potensi dalam diri Praktikan, karena 
pengembangan diri merupakan hal penting dalam inti dari pelaksanaan 











Selama Praktikan menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
media Property&Bank, Praktikan banyak sekali mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat. Berikut adalah kesimpulan yang Praktikan peroleh dari hasil 
kegiatan tersebut, yaitu: 
1. Praktikan dapat mengetahui, membuat, dan memahami tugas 
korespondensi yang dilakukan Praktikan terhadap target perusahaan. 
2. Praktikan dapat membuat dan mengembangkan kemampuan dalam hal 
desain unggahan untuk media sosial Instagram. 
3. Praktikan dapat mengasah kemampuan dalam pengambilan sampai editing 
video atas tugas video behind the scene dari pelayanan jasa iklan yang 
dilakukan media Property&Bank. 
B. Saran 
 
Berdasarkan pengalaman Praktikan selama menjalankan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) pada media Property&Bank, Praktikan memiliki 
beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sekaligus menjadi pembelajaran 





penyempurnaan bagi pihak-pihak terkait ke depannya agar dapat lebih baik lagi. 
Adapun terdapat beberapa saran yang dapat Praktikan berikan, yaitu: 
1. Saran untuk mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan 
a. Mahasiswa sebaiknya aktif untuk mencari tahu tentang apa itu PKL, 
bagaimana pelaksanaanya, dan siapa yang bertanggung jawab 
sebagai pembimbing, selain itu mahasiswa harus mengerti dan 
memahami bidang pemasaran serta bidang kerja yang akan dijalani 
pada saat mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
b. Mahasiswa sebaiknya dapat membekalkan diri dengan melatih dan 
mengembangkan kemampuan serta potensi dalam diri. Agar ketika 
mahasiswa melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dapat mudah beradaptasi serta memiliki manfaat nilai lebih di mata 
perusahaan. 
c. Mahasiswa sebaiknya telah memiliki target perusahaan sebagai 
tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
serta telah mempelajari bidang yang akan diambil agar ketika 
mahasiswa melaksanakan  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan (PKL) 
mahasiswa telah memiliki tujuan serta target sekaligus dapat 





diberikan karena telah mempelajari dengan baik bidang pekerjaan 
pemasaran yang akan diambil. 
2. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
 
a. Ada baiknya bagi pihak universitas maupun fakultas berkoordinasi 
sekaligus bekerja sama dalam melakukan sosialisasi serta 
pembekalan sebagai gambaran bagi mahasiswa tentang pekerjaan- 
pekerjaan yang biasanya dikerjakan seorang pemasar maupun 
gambaran mengenai PKL itu sendiri dan sebaiknya diberikan pada 
saat sebelum semester yang terdapat mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan dalam hal ini untuk D3 adalah semester 5 dan S1 pada 
semester 7. 
b. Universitas sebaiknya dapat menjalin kerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan yang terdapat Jakarta maupun di seluruh 
Indonesia baik perusahaan negeri maupun swasta yang mungkin bisa 
dimulai dengan membangun relasi berdasarkan perusahaan yang 
telah atau pernah terdapat mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
baik yang sudah bekerja maupun sekadar melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan. 
3. Saran untuk media Property&Bank 
 
a. Ada baiknya media Property&Bank melengkapi informasi tentang 
biografi perusahaan secara lengkap, karena akan sangat  bermanfaat 





Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta bagi media Property&Bank itu 
sendiri karena dengan adanya komitmen pada visi dan misi 
diharapkan akan dapat menambah kepercayaan dari konsumen 
terhadap produk-produk yang dimiliki. 
b. Melatih kedisiplinan karyawan perusahaan terkait kedisiplinan serta 
tanggung jawab baik dalam hal waktu serta dalam hal pekerjaan 
karena akan sangat memengaruhi penilaian terhadap perusahaan dari 
pengunjung eksternal maupun dari mahasiswa yang sedang 
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Lampiran 5: Rincian Kegiatan Selama PKL 
 
 
No Tanggal Kegiatan 
1. Senin, 10 Agustus 2020 
Perkenalan dengan para karyawan 




Selasa, 11 Agustus 2020 
Pimpinan redaksi menjelaskan 
tentang produk-produk yang dibuat 




Rabu, 12 Agustus 2020 
Praktikan diajak untuk melihat 





Kamis, 13 Agustus 2020 
Praktikan diminta untuk mencoba 
mendesain unggahan ucapan 17 
Agustus menggunakan aplikasi 
Adobe Illustrator 
5. Jumat, 14 Agustus 2020 
Pimpinan redaksi menilai kelayakan 




Selasa, 18 Agustus 2020 
Praktikan diminta untuk mendesain 
unggahan 1 Muharram pada 
Instagram Property&Bank, My 




Rabu, 19 Agustus 
Praktikan melanjutkan proses desain 
unggahan 1 Muharram dan 





Jumat, 21 Agustus 2020 
Pemimpin redaksi menjelaskan 





Senin, 24 Agustus 2020 
Praktikan diminta untuk mendesain 
unggahan hari perumahan nasional 




Selasa, 25 Agustus 2020 
Pimpinan redaksi memberikan data 
dan kontak target perusahaan pada 
bidang perbankan untuk permohonan 




Rabu, 26 Agustus 2020 
Sekretaris mengajarkan bagaimana 
membuat surat permohonan dan 









Kamis, 27 Agustus 2020 
Praktikan mencari dan mengoreksi 





Jumat, 28 Agustus 2020 
Praktikan menyusun surat untuk 
permohonan wawancara dan 




Senin, 31 Agustus 2020 
Praktikan mengirim surat penawaran 





Selasa, 1 September 2020 
Praktikan mengirim surat dalam 
bentuk paket kepada target 





Rabu, 2 September 2020 
Praktikan diminta untuk membantu 
menata dan mengatur ruangan studio 




Kamis, 3 September 2020 
Praktikan melakukan tindak lanjut 
pada target perusahaan yang telah 





Jumat, 4 September 2020 
Praktikan diminta untuk membantu 
mencari tempat sewa kamera 





Senin, 7 September 2020 
Praktikan membantu proses 
penyelenggaraan acara "Ngopsor", 
dan meliput acara untuk Behind The 
Scene 
20. Selasa, 8 September 2020 
Praktikan mengedit video Behind 




Rabu, 9 September 2020 
Praktikan melakukan tindak lanjut 
pada target perusahaan yang telah 




Kamis, 10 Sseptember 
2020 
Praktikan kembali melakukan tindak 
lanjut terkait permohonan 




Jumat, 11 September 2020 
Praktikan diminta untuk membantu 
proses pembuatan konten youtube 










Senin, 14 September 2020 
Praktikan kembali melakukan tindak 
lanjut terkait permohonan 




Selasa, 15 September 2020 
Praktikan diminta untuk melakukan 
penawaran jasa iklan pada 




Rabu, 16 September 2020 
Praktikan mencari dan menyusun 
data perusahaan yang bergerak pada 




Kamis, 17 September 2020 
Praktikan mengoreksi data yang 
telah dikumpulkan dengan cara 




Jumat, 18 September 2020 
Praktikan menyusun surat untuk 





Senin, 21 September 2020 
Praktikan melakukan konsultasi 
dengan pembimbing terkait 
kelayakan surat yang telah dibuat 
30. Selasa, 22 September 2020 
Praktikan melakukan pengiriman 




Rabu, 23 September 2020 
Praktikan diminta untuk menata dan 





Kamis, 24 September 2020 
Praktikan melakukan tindak lanjut 
pada target perusahaan bidang 
properti yang telah menerima surat 




Jumat, 25 September 2020 
Praktikan diminta untuk membantu 
mempersiapkan peralatan yang 
dibutuhkan saat rapat berlangsung, 
dan meliput acara rapat tersebut 
34. Senin, 28 September 2020 
Praktikan mengedit video Behind 




Selasa, 29 September 2020 
Praktikan melakukan tindak lanjut 
pada target perusahaan bidang 
properti yang telah menerima surat 









Rabu, 30 September 2020 
Praktikan diminta untuk membuat 
desain unggaan hari kesaktian 
pancasila 1 oktober untuk Pnb, 




Kamis, 1 Oktober 2020 
Praktikan melanjutkan proses desain 





Jumat, 2 Oktober 2020 
Praktikan mulai mengumpulkan data 





Senin, 5 Oktober 2020 
Praktikan diminta untuk membuat 
surat undangan kandidat penerima 
award tahunan berdasarkan contoh 
tahun lalu 
40. Selasa, 6 Oktober 2020 
Praktikan merevisi surat undangan 
kandidat penerima award 
41. Rabu, 7 Oktober 2020 





Kamis, 8 Oktober 2020 
Praktikan melakukan tindak lanjut 





Jumat, 9 Oktober 2020 
Praktikan berpamitan dan berterima 
kasih kepada seluruh karyawan 
media Property&Bank 
 
